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摘 要 本文对工业 系统 中元件寿命衰减 的一 类现 象建立 了数学模型
,
并且利用大




; 分布函数 ; 可 靠性理论 ; 假设检验


















































则认为元件是 N B U E ( N
e w b e t t e r t h a n u s e d i n e x
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F (x ) 为元件的寿命分布函数
,
而







对任意 x ) o 和 y ) 0 均有
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则称元件是无记忆的 [ 1
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2 N B U E 性
若元件的平均寿命总是不小于其平均剩余寿命
,
即对任意的 t > .0
E X ) E X
,
( 3)






则称元件是 N W U E ( N
e w w o r s e t h a n u s e d i n
e x p e e t a t i o n ) ; 以 <N B u E }表示连续的 N B U E 寿命分布类
,
利用条件分布不难证明 ( 3 )等价于
,
对任意的 t > .0
介
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则 F 必为无记忆分布 1[]
.





4 元件 N BU E性的度量
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性质 1 N B U E元件 F 的寿命是指数型的当且仅当 创 F )一 .0
证明 必要性是 明显的
,




若 0( F ) 一。
,
注意到元件 F 是 N B U E 的
,
即 产尸 ( )t 一
> o
,




性质 2 (6 )等价于
f
了 (二 , d二 ) 。
,
又̀ 任意的 `
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证明 利用分部积分立即可证
.
3元件的无记忆性对 NB U E性的检验
在第 2部分的模型之下
,
第 1 部分 中的问题成为确定元件 F 任 ( ex p }还是 F 任 <N B U E }
.
注意到寿命分布函数 F ( x) 的具体形 式通常是未知的
,












0 ( F )不可观察
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, 是 。 ( F )的一个无偏估计
.
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总体 F 为指数分布且均值 产 已知
,
则 ( l) 中的参数 几-
,
从而
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1 一 产 t
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: F 任 { e x p }对备选假设 K
: F 任谧N B U E }一哎ex p }
,
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4) 中的检验是一致的 ( F 连续时 )
.
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